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presento ante ustedes  la Tesis titulada ” LA GESTION ADMINISTRATIVA Y SU 
INFLUENCIA CON EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL 
ÁREA DE COBRANZA DE LA EMPRESA UNIPOWER AMERICAN S.A.C. EN EL 
DISTRITO DE MIRAFLORES DEL AÑO 2016”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el 






















Esta investigación fue elaborada con el fin de descubrir como influye la 
Gestión Administrativa en el Desempeño Laboral de los trabajadores de la área 
de cobranza de la empresa Unipower American S.A.C., para esto los 
colaboradores que brindaron información fueron todos los que trabajan, los 
cuales cumplían con el perfil adecuado para la investigación, además de que 
tenían nociones sobre el tema a tratar. La muestra para la investigación fue de 
48 colaboradores del área de Cobranzas y también trabajadores administrativo, 
a los cuales se les pidió que resuelvan una encuesta para conocer como es la 
influencia de la gestión Administrativa sobre el desempeño laboral, dicho 
instrumento fue elaborado basándose en una encuesta. Finalmente los 
resultados obtenidos a través del análisis estadístico usando el programa SPSS 
fueron que la influencia de la gestión administrativa  es alta sobre el desempeño 
laboral, aceptando la hipótesis planteada, también se puede apreciar que tanto 
las planificaciones y el trabajo en equipo es un factor clave para lograr un 
desempeño laboral adecuado. 
Palabras Claves: Gestión Administrativa, Desempeño Laboral, Planificación, 
Organizacion y control 
ABSTRACT  
This research was developed in order to discover how it influences the 
Administrative Management in job performance of workers in the area of 
collection of the company Unipower American SAC, so that employees who 
provided information were all working, which They met with the right profile for 
research, besides having notions on the subject to be treated. The sample for the 
research was 48 employees from the Collection and administrative workers, who 
were asked to solve a survey to find as is the influence of the administration on 
job performance, the instrument was developed based on a poll. Finally the 
results obtained through statistical analysis using the SPSS program were that 
the influence of administrative management is high on job performance, 
accepting the hypothesis, also it can be seen that both the planning and 
teamwork is key for proper job performance. 
Keywords: Administrative Management, Work Performance, Planning, 
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1.1. Realidad Problemática 
Actualmente, todas las organizaciones están más enfocadas en que dentro 
de ellas hay una Gestión Administrativa efectivo y adecuado, con el fin  ser 
competitivos, productivos  y poder posicionarse por encima de las organizaciones. 
Por ello, toda empresa u organización se vale en que deben desempeñar sus 
laborales cada trabajador o colaborador dentro de ella, para que de esa manera 
puedan llegar todos en conjunto a la meta trazada como objetivo principal, el cual 
es el de lograr un crecimiento y posicionamiento dentro del mercado en el que se 
desempeñan. 
Para Castro (2007) en su problemática nos menciona que el Actualmente, a 
nivel las organizaciones mantienen una constante búsqueda de la excelencia y la 
vanguardia, que las ayude a ser competitivas y a sostenerse firmes en un mercado 
globalizado. Estas, desde las actividades de extracción hasta las de servicios, 
implican un fenómeno social complejo en cada especialidad, guardando consigo 
políticas, costumbres, normas e inclusive religiones, que las hacen destacarse de 
otras dedicadas al mismo objeto o de la misma naturaleza. Esta es la razón por la 
cual los niveles de exigencia y preparación profesional son cada vez mayores, 
además de que sobre los gerentes de empresas, recae el manejo eficiente y eficaz 
de los recursos, estos deberán velar por el correcto cumplimiento de los procesos 
administrativos, a través de estrategias y/o herramientas gerenciales que les 
permitan convertir sus debilidades en fortalezas y sus amenazas en oportunidades, 
dando como resultado una gestión administrativa acorde a los requerimientos del 
entorno. 
El Análisis de Gestión Administrativa es una herramienta de desarrollo 
empresarial, que permite evaluar el grado de eficiencia y eficacia con el cual, los 
recursos humanos están cumpliendo la planificación, la organización, la dirección, 
la coordinación, la ejecución y el control de los objetivos trazados por la alta 
gerencia. Todo esto con el propósito de corregir las deficiencias que pudieran 
existir, tener un mejoramiento continuo, optimizar la productividad y mejorar la 
utilización de los recursos disponibles, conforme a los procedimientos, normas y 
políticas de una administración idónea. Con base a lo antes planteado, la intención 




DISTRIBUCIONES, C.A., ubicada en la zona industrial III de Barquisimeto Estado 
Lara, para lo cual se estudiaran los factores internos y externos comprendidos en 
una matriz FODA, se verificara el uso de sistemas de incentivos apropiados y la 
presencia de los elementos de integración, motivación, comunicación, supervisión, 
liderazgo, trabajo en equipo y otros componentes que intervienen en el efectivo 
proceso de dirección de dicha empresa. 
 
Según Bedoya (2003) en su realidad problemática nos cuenta que En ese 
entorno de intensa competencia global, las ventajas competitivas son y seguirán 
siendo las personas. Mientras que las empresas confrontan estos retos 
competitivos con cambios drásticos a sus estrategias, estructuras y procesos, los 
ejecutivos de los recursos humanos se encuentran justo en el medio del proceso 
de cambio. Es la función que ha sido más impactada por los cambios, y al mismo 
tiempo, deben ser responsables de algunos de esos cambios. Al ser forzados a 
enfocar la función de recursos humanos como una manera de mejorar los negocios 
y estando bajo un intenso escrutinio de parte de la alta administración, los 
ejecutivos de los recursos humanos deben repensar sus funciones y 
responsabilidades para rediseñarla de tal manera que enfrente exitosamente los 
retos del nuevo milenio. 
La presente Investigación está realizada con la finalidad de demostrar 
¿Cómo la gestión administrativa influye en el desempeño laboral de los 
trabajadores del are de cobranza de la empresa Unipower American SAC, del 
distrito de Miraflores del año 2016?, teniendo en cuenta que los trabajadores no 
están ejecutando de manera óptima sus labores dentro de la empresa, por ello la 
empresa ha planificado que en sus tareas diarias puedan llegar todos en conjunto 
a la meta trazada como objetivo principal de la organización, el cual es el de lograr 
un crecimiento y posicionamiento dentro del mercado en el que se desempeñan. 
Por ende, se necesita capacitar a los trabajadores que es un promedio de 30 
y así puedan desempeñar sus funciones, con respuestas oportunas. Pero no hay 
una organización o quien los apoye a ellos y la gerencia no da la oportunidad 
mejorar, ya sea por lo que se desempeñan cada uno, para ello no les toman 
consideración sus opiniones en cuanto en sus funciones. Uno de los problemas que 




generan el 85% de los trabajadores se siente cansado porque no le toman 
consideración, por lo tanto tiene 14,365 mil soles al mes en facturación es perdida 
para la empresa ya que el año pasado se hizo un monto de 17,596 mil en la parte 
operativa que viene ser en campo cuando se va ser el servicio y mantenimiento de 
equipos de medición, entonces el trabajo en equipo al momento de integrase ya 
sea cuando están en campo y administrativo tiene como un 50 % que del mes, se 
puede encontrar conflicto por trabajadores que están más años ya que ellos rinde 
un 25% en su desempeño y los que recién están iniciando viene con un 99% es ahí 
donde genera el conflicto y por eso quieren poder aumentar el desempeño e interés 
en el trabajo a un 100%. Por ello, cada día el personal está evaluado en su 
desempeño tanto administrativo y también operativo, pero algunos de los 
trabajadores que es el 50% de ellos no quiere y se genera perdida de 50 mil dólares 
al mes en nuestros productos de equipos de medición. 
Por lo tanto, las condiciones o el ambiente donde se encuentran laborando 
los trabajadores no están organizados ya que no hay un control por parte del 
supervisor a cargo, no se ejecutan algunas tareas demostrando que los 
trabajadores desempeña a un 30% en sus condiciones y no hay un factor a que los 
motive a incrementar su labor para los colaborares ya que la empresa a propuesto 
una meta y con este deficis que se encuentra no se puede alcanzar al objetivo 
principal. 
Por tal motivo de esta investigación es conocer la Influencia existente la 
gestión administrativa y el desempeño laboral de los trabajadores del área de 
cobranza de la empresa Unipower American S.A.C, del distrito de Miraflores en el 
periodo 2015. 
En el cual los trabajadores de la área de cobranza no están conformen  con 
el labor que desempeña, es por ello la necesidad de dar una solución para 
determinar cuáles son los factores que están afectando a los trabajadores y llegar 
a conocer con exactitud cómo se encuentra la Gestión administrativa y como esté 
afecta al desempeño laboral de los trabajadores del área de cobranza en dicha 
empresa. 




Luego de haber y revisado en la tesis, y leer libros y buscar en páginas web 
y otros hemos podido encontrar información relacionado con nuestro tema de 
investigación 
Gutierrez, R (2012). “Propuesta De Un Plan De Gestión Administrativa, 
Financiera Y Operativa Para El Auto Gut Mecanicentro”. Tesis previa a la Obtención 
del Título de Ingeniera Comercia. En Cuenca Universidad Politécnica Salesiana 
sede Cuenca 2012” Durante años ha sido una empresa que ha crecido, sin 
embargo la falta de una buena organización administrativa, financiera y operativa 
ha ocasionado que la empresa tenga un crecimiento inferior al que debería tener si 
hubiere implantado un concepto de organización en sus diferentes áreas. Por esta 
razón se ha tomado la decisión de llevar a cabo un proyecto que mejore la situación 
competitiva y gestión de la empresa. Para tener una mejor administración nos 
basaremos en las teorías de Gestión Administrativa, Calidad de servicio, Gestión 
Financiera, Seguridad Industrial, Marketing y publicidad. 
  
Solórzano, L (2011).”La gestión administrativa es la principal actividad que 
marca una diferencia en la organización (…).En la gestión administrativa la 
extensión de su compromiso con sus metas y propósitos es, en gran medida, el 
resultado de la claridad y manera en que los objetivos de la institución son 
establecidos. La elaboración de objetivos permitió en esta institución valorar las 
necesidades de la organización para superarlas. Finalmente se debe destacar que 
los directivos del colegio Nacional Vespertino Bachillero del cantón Tosagua, para 
conducir esta institución se han valido de las funciones típicas de planificación, 
organización, dirección y control de sus tareas , lo que le ha permitido fortalecer la 
comunidad educativa” (p, 3). 
Macías y Vega  (2010). “Análisis de la gestión administrativa y financiera del 
banco comercial de Manabí y su incidencia en el otorgamiento de créditos al sector 
comercial del cantón manta periodo 2006-2008”, Afirma que este trabajo 
investigativo tienen un propósito particular que es de brindar como ejemplo a 
empresarios y público en general el desenvolvimiento de la gestión administrativa 
y financiera llevada a cabo por el Banco Comercial de Manabí La misma que 




Si al procesar los datos se llega a demostrar que ha habido un administración 
eficiente y confiable, solo quedaría por aclarar si la gestión obedeció a un plan 
estratégico o fue fruto de una institución y de valores éticos que dieron resultados 
favorables y beneficiosos tanto para el Banco Comercial de Manabí como para el 
público en general. 
 
Campos y Portillo (2010). “modelo de gestión administrativa para brindar   
una mejor atención al usuario en la alcaldía municipal de macagua, departamento 
de san miguel”. Una parte esencial del proceso del control consiste en tomar las 
medidas correctivas que se requieren. Es un esfuerzo sistemático para establecer 
normas de desempeño con objetivos de planificación; diseñar sistemas de 
retroinformación, comparar resultados reales con las normas previamente 
establecidas, para determinar si existen desviaciones y medir su importancia, así 
como tomar aquellas medidas que se necesiten y garantizar que todos los recursos 
de la empresa se usen de la manera más eficaz y eficientemente posibles y así 
alcanzar los objetivos de la entidad. 
 
Perez (2009). “Propuesta de un Sistema para la evaluación del desempeño 
laboral en una empresa Manufacturera”. Mexico D.F. Tesis para obtener el grado 
Académico de Maestro en Ciencias en Administración” Afirma: “En la actualidad las 
organizaciones vives constantes cambios que les permiten a estas mantener un 
nivel de exigencia mayor en referencia al desempeño y la calidad del servicio que 
estas presten, es por ello que la investigación sobre estas dos variables antes 
mencionadas, constituye una forma de predecir el éxito general de la organización. 
Si bien es cierto, una organización es un grupo de personas con responsabilidades 
específicas, que actúan en conjunto para lograr alcanzar un propósito determinado 
que va de la mano con la alta gerencia. Toda empresa tiene un objetivo o una meta 
trazada una estructura y una población de personas que se involucran en los 
procesos”.  
 
La organización y está conformada por un grupo de elementos interrelacionados 
entre sí, tales como: la estructura organizacional, los procesos y lo más importante 




de todos estos elementos producen patrones de relación variados y específicos que 
conectan en lo que se va a denominar desempeño laboral 
 
Castro (2007). “Diagnóstico de la gestión administrativa de la empresa nyc 
distribuciones, S.A., ubicada en la zona industrial iii de Barquisimeto estado Lara. 
Trabajo presentado para optar al Título de Especialista en Gerencia Mención 
Empresarial. Bolivia”. Declara que las nuevas tendencias en la reflexión sobre la 
administración o la gestión efectiva, andan en busca de herramientas, enfoques, 
técnicas y estrategias, que permitan hacer más eficientes los procesos 
administrativos en cualquiera de sus fases y el uso adecuado de los recursos 
propios o asignados, en vísperas a la obtención de resultados satisfactorios que 
propicien su permanencia y posicionamiento en el mercado (p,25). 
En este sentido, todas las organizaciones, se enfrentan a la necesidad de cambios 
en sus paradigmas económicos, políticos, sociales, tecnológicos y culturales, en 
pro de su crecimiento, desarrollo, fortalecimiento, competitividad y una mejor 
relación costo-beneficio en el menor tiempo posible. Es por ello, que surge la 
necesidad de examinar el desempeño de la organización y detectar oportunidades 
de mejoras, a través de un Análisis de la Gestión Administrativa o también conocido 
como Auditoria Administrativa.  
1.3. Teorías relacionadas al tema  
 
Teoría sobre el Gestión Administrativa de Chiavenato 
Según Chiavenato nos dice que el primero en hacer un análisis completo del 
trabajo (incluso de los tiempos y de los movimientos), de establecer estándares 
precisos de ejecución, entrenar al operario, especializar al personal  aun el de 
dirección e instalar una oficina de planeación, en resumen, de asumir una actitud 
metódica al analizar y organizar la unidad fundamental de cualquier estructura, 
adoptando ese criterio hasta en la cima de la organización, lo eleva a una altura 
poco común en el campo de la organización. 
 
El principal objetivo de la administración debe ser asegurar el ‘máximo de 
prosperidad sil patrón y al empleado. El principio de máxima prosperidad para el 




principales de la administración. En consecuencia, debe haber identidad de 
intereses entre empleados y empleadores. 
1. El objetivo de la administración es pagar salarios altos y tener bajos costos 
unitarios de producción. 
2. Para lograr ese objetivo, la administración debe aplicar métodos científicos de 
investigación y experimentación para formular principios y establecer procesos 
estandarizados que permitan el control de las operaciones de producción. 
3. Los empleados deben ser seleccionados científicamente y llevados a puestos de 
trabajo donde las condiciones laborales sean adecuadas, para que puedan cumplir 
las normas. 
4. Los empleados deben ser entrenados científicamente en la ejecución de la tarea 
para perfeccionar sus aptitudes, de modo que cumplan la producción normal. 
5. La administración debe establecer una atmósfera de íntima y cordial cooperación 
con los trabaja dores para garantizar la continuidad de este ambiente psicológico. 
Según Taylor desarrolló métodos para organizar el trabajo, considerando los 
materiales, el equipo y las habilidades de cada individuo. Éstos se han llamado 
tiempos y movimientos, hoy conocidos como operaciones del proceso titulado 
"Principios de la Administración Científica", y se fundamenta en estos 4 principios: 
 
1. Sustitución de reglas prácticas por preceptos científicos. 
2. Obtención de armonía, en lugar de discordia. 
3. Cooperación en lugar del individualismo. 
4. Selección científica, educación y desarrollo de los trabajadores. 
 
Teoría Desempeño Laboral De Douglas Mc Gregor 
Según Douglas Mc Gregor la organización bajo el modelo de Teoría X ha 
prevalecido por mucho tiempo y ha sido bajo muchas situaciones muy efectivo en 
tiempos pasados, pudiendo explicar el comportamiento humano de solamente 
algunas personas que son miembros de organizaciones. De todas maneras no es 
fácil la transición de un modelo X a un modelo Y donde el personal se caracteriza 
por mayor grado de autonomía al tener los gerentes supuestos básicos muy 






Esos supuestos básicos sugieren que: 
 La mayor parte de las personas no tienen interés en trabajar y preferirían no 
hacerlo. 
 Las personas que se encuentran dentro del punto 1. Arriba mencionado no 
son propensos a tomar iniciativa. 
 Estos miembros organizacionales necesitan de una fuerte presencia 
“superior” que le dé dirección a sus actividades y que también establezca 
métodos de control sobre las mismas. 
 Los superiores deben determinar los niveles de output que esperan de sus 
subordinados 
 Los superiores deben continuamente enfatizar las necesidades de orientar 
las tareas de los subordinados hacia la performance esperando mejoras en 
la productividad. 
 Para alcanzar estos niveles de productividad de acuerdo con el esquema 
establecido por la gerencia, deben darse incentivos económicos a cambio 
(muy cerca de la administración científica de Frederick Taylor) 
 El trabajo del gerente no incluye la función de coach. 
Teoría Y 
Los postulados de la Teoría Y se caracterizan por tener estos supuestos básicos: 
 La mayor parte de las personas no tienen desinterés en trabajar; 
dependiendo de las condiciones pueden ver el trabajo como una fuente de 
satisfacción o de castigo 
 Las personas que se encuentran dentro del punto 1. Arriba mencionado 
son propensos a tomar iniciativa siempre que estén comprometidos con los 
objetivos a alcanzar. 
 Estos miembros organizacionales no necesitan de una fuerte presencia 
“superior” que le dé dirección a sus actividades y que también establezca 




 Los superiores no necesitan determinar los niveles de output que esperan 
de sus subordinados; pueden trabajar conjuntamente para establecer 
objetivos superiores que están dentro del rango de aceptables. 
 Los superiores no tienen necesidad de enfatizar permanentemente en sus 
subordinados la importancia de la productividad y otros aspectos 
cuantitativos por encima de indicadores cualitativos. 
 Para alcanzar niveles altos de productividad de los participantes 
organizacionales, los gerentes deben fortalecer su relacionamiento con los 
subordinados teniendo en cuenta las distintas necesidades de éstos, dando 
incentivos de distinta índole además de los incentivos económicos. 
 El trabajo del gerente debe tener en cuenta la función de coach. 
 a mayor parte de las personas se sienten cómodas trabajando en forma 
autónoma cuando recibe apoyo de sus superiores bajo situaciones no-
repetitivas en su trabajo. 
Teoría De Abraham Maslow 
Maslow propone una teoría del crecimiento y desarrollo partiendo del hombre sano, 
en la cual el concepto clave para la motivación es el de necesidad. Describe 
una jerarquía de necesidades humanas donde la más básica es la de crecimiento, 
que gobierna y organiza a todas las demás. 
Primer nivel: fisiológico 
Se trata del nivel más básico de la pirámide y hace referencia a las necesidades 
fisiológicas de los seres humanos, tales como: respirar, beber agua, alimentarse, 
dormir o tener relaciones sexuales. 
Segundo nivel: seguridad 
Esta fase surge cuando las necesidades fisiológicas se mantienen equilibradas. 
Son las necesidades de seguridad y protección, tales como: salud, empleo, 
ingresos o recursos. 




Están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo, son las necesidades de 
asociación, participación y aceptación. El ser humano por naturaleza siente la 
necesidad de relacionarse, ser parte de una comunidad, de agruparse en familias, 
con amistades o en organizaciones sociales. Estas necesidades son: la amistad, el 
compañerismo, el afecto y el amor. 
Cuarto nivel: estima 
Según Maslow, existen dos tipos de necesidades de estima, una alta y otra baja. 
La estima alta contempla la necesidad del respeto a uno mismo, e incluye 
sentimientos tales como confianza, competencia, independencia y libertad. La 
estima baja incluye: la necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, estatus, 
dignidad, fama o gloria. Un déficit en este nivel se refleja en una baja autoestima y 
el complejo de inferioridad. 
Quinto nivel: auto-realización 
Maslow utilizó varios términos para definir este nivel: “Motivación de crecimiento”, 
“Necesidad de ser” y Auto-realización”. Son las necesidades más elevadas, y a 
través de su concreción, se encuentra un sentido a la vida mediante el desarrollo 
potencial de una actividad. Se llega a ésta cuando todos los niveles anteriores han 
sido alcanzados y completados, al menos, parcialmente. 
1.4. Formulación del problema 
1.4. 1. Problema General 
¿Cómo influye la  gestión administrativa con el desempeño laboral de los 
trabajadores del are de cobranza de la empresa Unipower American SAC, del 
distrito de Miraflores del año 2016? 
1.4.2. Problemas Específicos  
¿Cómo influye la planificación en el desempeño laboral de los trabajadores 
del área de cobranza de la empresa Unipower American  S.A.C del distrito de 
Miraflores en el año 2016? 
¿Cómo influye el Organizar en el desempeño laboral de los trabajadores del 
área de cobranza en la empresa Unipower American S.A.C del distrito de Miraflores 




¿Cómo influye el Controlar en el desempeño laboral de los trabajadores del 
área de cobranza en la empresa Unipower American S.A.C del distrito de Miraflores 
en el año 2016? 
1.5. Justificación del estudios 
1.5.1 Relevancia Social 
El tema es importante porque la gestión administrativa y su influencia con el 
desempeño laboral en la empresa ya que es una realidad que tienen gran 
importancia hoy en día para casi todas las empresas, las cuales buscan un continuo 
mejoramiento del ambiente interno, para así alcanzar un aumento de productividad, 
sin perder de vista el recurso humano. 
En este sentido, el comportamientos observados en los empleados que son 
relevantes para la sociedad de la organización, y pueden ser medidos en términos 
de las competencias de cada individuo porque demuestra que en lo social ellos 
como empleados pueden ser mejor y su nivel de contribución a la empresa. Este 
desempeño puede ser exitoso o no, dependiendo de un conjunto de características 
que muchas veces se manifiestan a través de la conducta. 
1.5.2 Económico  
EI resultado de esta investigación se puede sistematizar y ser incorporado al 
campo de la ciencia, ya que se está demostrando la influencia que existe de manera 
constante entre las variables la gestión administrativa y su influencia con el 
desempeño laboral. 
La administración es un proceso distintivo que consiste en planear, organizar 
y controlar, desempeñada para determinar y lograr objetivos manifestados 
mediante el uso de seres humanos y de otros recursos. Partiendo de los conceptos 
antes señalados podemos decir que gestión administrativa es el proceso de diseñar 
y mantener un entorno en el que trabajando en grupos los individuos cumplen 
eficientemente objetivos específicos. 




El estudio es relevante por cuanto la gestión administrativa y el desempeño 
laboral que se hace durante el periodo, en este caso la investigación teórica y 
científica es un proceso que requiere del estudio minucioso para conocer si estos 
cambios se dan de forma óptima y cuáles son los resultados en la actividad del 
trabajador del área de cobranza, el mismo que podrá servir como fuente de 
información antecedente para la realización de futuras investigaciones en este 
campo.  
1.6. Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General  
 La gestión administrativa influye significativamente en el desempeño laboral 
de los trabajadores del área de cobranza de la empresa Unipower American 
S.A.C del distrito de Miraflores en el año 2016. 
1.6.2 .Hipótesis Específica: 
 La planificación influye de manera óptima en el desempeño laboral de los 
trabajadores del área de cobranza en la empresa Unipower American S.A.C 
del distrito de Miraflores en el año2016. 
 El control influye de manera significativa en el desempeño laboral de los 
trabajadores del área de cobranza en la empresa Unipower American S.A.C 
del distrito de Miraflores en el año 2016. 
 El organizar influye de manera significativa en el desempeño laboral de los 
trabajadores del área de cobranza en la empresa Unipower American S.A.C 
del distrito de Miraflores en el año 2016. 
1.7.  Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la influencia de la gestión administrativa  en el desempeño laboral de 
los trabajadores en el área de cobranza en la empresa Unipower American S.A.C  
del distrito de Miraflores en el año 2016. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
Determinar la influencia de la planificación de los trabajadores del área de cobranza 




Determinar la influencia el controlar de los trabajadores del área de cobranza en la 
empresa Unipower American S.A.C del distrito de Miraflores en el año 2016. 
Determinar la influencia el organizar de los trabajadores del área de cobranza en la 





















II. MARCO METODOLÓGICO  
2.1. Diseños de investigación 
Es La presente investigación tiene un diseño de investigación No 
experimental – Transversal.  definen el diseño de investigacion experimental nos 
dice: Porque no se realiza la manipulación de la variable independiente, para 
obtener resultados en la variable dependiente sino que se observaran las variables 
de estudio tal como se dan en su contexto natural y se realizan en un solo momento 
de tiempo.  
2.1.1. Tipo de investigacion  
La investigación es aplicada.  
2.1.2. Nivel de estudio 
Para mi investigacion de mi tesis su nivel de estudio es descriptiva - 
explicativo ya que se desarrollará la causa y efectos,  
2.2. Variables 
2.2.1.  Variable Independiente: Gestión Administrativa 
Autores como Chiavenato define que la gestión administrativa de la siguiente 
manera: 
La  administración como gestión administrativa tiene un significado distinto y 
mucho más complejo porque incluye  términos como "proceso", "recursos", "logro 
de objetivos",  "eficiencia", "eficacia", entre otros, que han cambiado radicalmente 
su significado original. El proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de 
los recursos para lograr los objetivos organizacionales. (Chiavenato 2004, p. 142),  
2.2.2 Variable Dependiente: Desempeño Laboral 
Autores como Palaci definen que el desempeño laboral de la siguiente manera 
El desempeño laboral es el valor que se espera aportar a la organización de 
los diferentes episodios conductuales que un individuo lleva acabo en un período 
de tiempo. Estas conductas, de un mismo o varios individuo(s) en diferentes 



















Chiavenato,(2004), la  administración como gestión 
administrativa tiene un significado distinto y mucho más 
complejo porque incluye  términos como "proceso", 
"recursos", "logro de objetivos", "eficiencia", "eficacia", 
entre otros, que han cambiado radicalmente su 
significado original. el proceso de planear, organizar, 
dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los 
objetivos organizacionales  
 
La Gestión administrativa 
Conjunto de operaciones, 
actividades relacionadas con la 
planificación, controlar,  
organizar realizados por una 
organización. 
Planificar  Trabajo en equipo 1 Ordinal 
Organización 1 Ordinal 
Coordinación 1 Ordinal 
Controlar Monitoreo 1 Ordinal 
Capacitación 2 Ordinal 
Organizar 
 
Supervisión 1 Ordinal 










Palaci (2005), El desempeño laboral es el valor que se 
espera aportar a la organización de los diferentes 
episodios conductuales que un individuo lleva acabo en 
un período de tiempo. Estas conductas, de un mismo o 
varios individuo(s) en diferentes momentos temporales 
a la vez, contribuirán a la eficiencia organizacional. 
  
El desempeño laboral donde el 
individuo manifiesta las 
condiciones favorables del 
trabajo alcanzadas en las que se 
integran, como un sistema, 
conocimientos, habilidades, 
actitudes, factores  
motivacionales, características 
personales y valores que 
contribuyen a alcanzar los 
resultados en trabajo en equipo 






















Logros de los 
objetivo 
1 Ordinal 
Actividades 2 Ordinal 
Efectividad 1 Ordinal 





2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población  
Está Conformado por 54 trabajadores entre administrativo, operativo de la 
empresa Unipower American S.A.C  
2.3.2 Muestra 
En mi muestra por ser una empresa pequeña tomare a los 54 trabajadores 
que conforma lo administrativo y operativo. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiablidad 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos 
Para el presente estudio, la técnica que se utilizó es el cuestionario que fueron 
las fuentes primarias, en otras palabras información de primera mano, estas fuentes 
son las personas, organizaciones, los acontecimientos, el ambiente natural, etc.  
2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
En la presente investigación en la parte de recolección de datos se      
aplicaron la encuesta tabuladas con la escala de Likert, para evaluar las variables 
de investigación. Por lo tanto, se utilizó para esta investigación  un cuestionario que 
consta de 20 preguntas cerradas.  
2.4.3 Validez y Confiabilidad del instrumento 
2.4.1 Validez 
El instrumento que se utilizara para la investigación será sometido a juicio de 
experto, para que nuestro presente trabajo tenga validez ha sido sometido 
previamente a una aprobación, a través del juicio de tres expertos, para lo cual se 
solicitó el apoyo del Mba. David Aliaga Correa, Dr. Pedro Costilla Castillo y Dr. Miguel 












“LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL ÁREA DE 
COBRANZA DEL EMPRESA UNIPOWER AMERICAN S.A.C., EN EL DISTRITO MIRAFLORES DEL AÑO 2016” 


































Considera usted que se toma en cuenta sus opiniones para la 
toma de decisiones dentro de la empresa 
0.033 0.033 0.033 
2 
Considera usted que se siente calificado para integrar  un 
equipo de trabajo en la empresa 
0.033 0.033 0.084 
3 
Enfoca todas sus capacidades en el cumplimiento de los objetivos 
de la empresa 










Los objetivos y metas se basan en la realidad de la 
empresa. 
0.059 0.065 0.033 
5 Están definidos los planes de trabajo por departamento. 0.033 0.033 0.033 
6 
Considera Ud. Que se emplea estrategia para las capacitaciones 
a los nuevos trabajadores 








los jefes promueven la capacitación para el desarrollo del 
aprendizaje en los trabajadores 
0.033 0.039 0.033 
8 
Considera usted que la empresa cuenta con un mecanismo de 
control o monitoreo en el desarrollo de sus actividades 
0.033 0.033 0.033 
9 
Considera Ud. que están diseñados los perfiles de los 
diferentes cargos en la empresa 
0.033 0.075 0.075 
10 
Está de acuerdo que hay una comunicación idónea entre 
compañeros 
0.033 0.033 0.033 
11 
Está de acuerdo Ud. que mantiene una buena 
comunicación con tus jefes 




































Considera que la remuneración que percibe debe de ser 
incrementada acorde a las funciones que realiza 
0.033 0.033 0.037 
13 
El sueldo que recibe le permite cubrir con sus 
necesidades básicas 
0.039 0.033 0.061 
14 
Usted está de acuerdo en que  los materiales e 
instalaciones son las adecuadas para desempeñar su 
labor 
0.033 0.057 0.043 






































¿Esta de acuerdo que existe evidencias de conflictos 
laborales frecuentemente en su área de trabajo? 
0.033 0.065 0.033 
17 
Usted está de acuerdo que Existen oportunidades de 
demostrar su capacidad laboral 
0.038 0.083 0.033 
18 
cree Ud. que está capacitado(a) para evaluar cada una 
de las tareas que realizo 













19 Se siente usted satisfecho con los logros de su trabajo 0.033 0.033 0.057 
20 Usted Planea su trabajo antes de efectuarlo 0.033 0.039 0.033 







Resumen de procesamiento de los casos del nivel de confiabilidad 





Teniendo los resultados del alfa de cronbach que es de un 0.822, ya que tiene 
un rango muy alta; podremos decir que nuestro cuestionario tiene una confiabilidad 
del 85%  y que puede ser utilizado en nuestra investigación. 
2.5  Métodos de análisis de datos 
El trabajo se realizó a través de la recopilación de  datos por  medio del 
instrumento que se aplicó a  los colaboradores de la empresa Unipower American 
S.A.C. con preguntas cerradas, para conseguir de esta forma un resultado claro y 
conciso. 
La información que se obtuvo, se procesará en el paquete estadístico para las 
ciencias sociales (SPSS); este paquete almacenará los datos, luego se procederá a 










Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 54 98.2 
Excluidoa 1 1.8 
Total 55 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 











3.1. PRUEBA DE NORMALIDAD 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Desempeño Laboral ,129 54 ,026 ,944 54 ,013 
Gestión Administrativa ,205 54 ,000 ,930 54 ,004 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
INTERPRETACIÓN: 
La prueba de Kolmogorov – Smirnov expresa en la variable Desempeño 
Laboral un nivel de significancia de 0,026 menor al valor p = 0.05; por lo que se 
deduce que esta variable tiene distribución no normal. Asimismo, en la variable 
Gestión Administrativa el nivel de significancia es 0,000; es decir menor a 0,05 de 
modo que se entiende que esta variable también tiene distribución no normal. En 
consecuencia, los datos tienen una distribución no normal, es así que para este 
estudio se emplearon Pruebas No Paramétricas. 
 
3.2. PRUEBAS DE HIPÓTESIS  
3.2.1. CONTRASTACIÓN HIPÓTESIS GENERAL 
 
𝐻0: La gestión administrativa no influye significativamente en el desempeño 
laboral de los trabajadores del área de cobranza de la empresa Unipower American 
S.A.C del distrito de Miraflores en el año 2016. 
 
𝐻1: La gestión administrativa influye significativamente en el desempeño laboral 
de los trabajadores del área de cobranza de la empresa Unipower American S.A.C 
del distrito de Miraflores en el año 2016. 







Correlación de Pearson 
Desempeño Laboral 1,000 ,759 
Gestión Administrativa ,759 1,000 
Sig. (unilateral) 
Desempeño Laboral . ,000 





Desempeño Laboral 54 54 
Gestión Administrativa 54 54 
 
ANOVAa 






Regresión 230,169 1 230,169 70,714 ,000b 
Residual 169,257 52 3,255   
Total 399,426 53    
a. Variable dependiente: desempeñolaboral 
b. Variables predictoras: (Constante), gestionadministrativo 
 
 









Error típ. de 
la 
estimación 





gl1 gl2 Sig. Cambio en F 
1 ,759a ,576 ,568 1,804 ,576 70,714 1 52 ,000 
a. Variables predictoras: (Constante), gestionadministrativo 
 
Coeficientesa 




t Sig. Correlaciones 




(Constante) 25,644 2,142  11,973 ,000    
gestionadministrativo ,430 ,051 ,759 8,409 ,000 ,759 ,759 ,759 
a. Variable dependiente: desempeñolaboral 
 
INTERPRETACIÓN: 
 En la tabla se observa que la Sig. Bilateral es 0.00 y es menor a 0.05. Por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula. Además, en el Resumen del modelo se aprecia 
un R cuadrado de 0,576; es decir: La variable independiente explica a la dependiente 
en un 57,6%. En consecuencia: La gestión administrativa influye significativamente 
en el desempeño laboral de los trabajadores del área de cobranza de la empresa 
Unipower American S.A.C del distrito de Miraflores en el año 2016. 
3.2.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: 
𝐻0: La planificación no influye de manera óptima en el desempeño laboral de 
los trabajadores del área de cobranza en la empresa Unipower American S.A.C del 





𝐻1: La planificación influye de manera óptima en el desempeño laboral de los 
trabajadores del área de cobranza en la empresa Unipower American S.A.C del 
distrito de Miraflores en el año2016. 





Correlación de Pearson 
Desempeño Laboral 1,000 ,705 
Planificación ,705 1,000 
Sig. (unilateral) 
Desempeño Laboral . ,000 
Planificación ,000 . 
N 
Desempeño Laboral 54 54 
Planificación 54 54 
 
ANOVAa 






Regresión 198,643 1 198,643 51,446 ,000b 
Residual 200,783 52 3,861   
Total 399,426 53    
a. Variable dependiente: Desempeño Laboral 
b. Variables predictoras: (Constante), Planificación 
 
Resumen del modelo 




Error típ. de 
la 
estimación 





gl1 gl2 Sig. Cambio 
en F 
1 ,705a ,497 ,488 1,965 ,497 51,446 1 52 ,000 
a. Variables predictoras: (Constante), Planificación 
 
Coeficientesa 




t Sig. Correlaciones 




(Constante) 32,249 1,596  20,202 ,000    
Planificación ,685 ,095 ,705 7,173 ,000 ,705 ,705 ,705 
a. Variable dependiente: Desempeño Laboral 
 
INTERPRETACIÓN: 
 En la tabla se observa que la Sig. Bilateral es 0.00 y es menor a 0.05. Por lo 




un R cuadrado de 0,497; es decir: La variable independiente explica a la dependiente 
en un 49,7%. En consecuencia: La planificación influye de manera óptima en el 
desempeño laboral de los trabajadores del área de cobranza en la empresa 
Unipower American S.A.C del distrito de Miraflores en el año2016. 
3.2.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: 
𝐻0: El control no influye de manera significativa en el desempeño laboral de los 
trabajadores del área de cobranza en la empresa Unipower American S.A.C del 
distrito de Miraflores en el año 2016. 
𝐻1: El control influye de manera significativa en el desempeño laboral de los 
trabajadores del área de cobranza en la empresa Unipower American S.A.C del 
distrito de Miraflores en el año 2016. 





Correlación de Pearson 
Desempeño Laboral 1,000 ,503 
Control ,503 1,000 
Sig. (unilateral) 
Desempeño Laboral . ,000 
Control ,000 . 
N 
Desempeño Laboral 54 54 
Control 54 54 
 
ANOVAa 






Regresión 100,895 1 100,895 17,575 ,000b 
Residual 298,531 52 5,741   
Total 399,426 53    
a. Variable dependiente: Desempeño Laboral 
b. Variables predictoras: (Constante), Control 
 
Resumen del modelo 




Error típ. de la 
estimación 
Estadísticos de cambio 
Cambio en R 
cuadrado 




1 ,503a ,253 ,238 2,396 ,253 17,575 1 52 ,000 










t Sig. Correlaciones 
B Error típ. Beta Orden cero Parcial Semiparcial 
1 
(Constante) 30,995 3,009  10,299 ,000    
Control 1,008 ,240 ,503 4,192 ,000 ,503 ,503 ,503 
a. Variable dependiente: Desempeño Laboral 
 
INTERPRETACIÓN: 
 En la tabla se observa que la Sig. Bilateral es 0.00 y es menor a 0.05. Por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula. Además, en el Resumen del modelo se aprecia 
un R cuadrado de 0,253; es decir: La variable independiente explica a la dependiente 
en un 25,3%. En consecuencia: El control influye de manera significativa en el 
desempeño laboral de los trabajadores del área de cobranza en la empresa 
Unipower American S.A.C del distrito de Miraflores en el año 2016. 
3.2.4. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3: 
𝐻0: El organizar no influye de manera significativa en el desempeño laboral de 
los trabajadores del área de cobranza en la empresa Unipower American S.A.C del 
distrito de Miraflores en el año 2016. 
𝐻1: El organizar influye de manera significativa en el desempeño laboral de los 
trabajadores del área de cobranza en la empresa Unipower American S.A.C del 
distrito de Miraflores en el año 2016 





Correlación de Pearson 
Desempeño Laboral 1,000 ,623 
Organización ,623 1,000 
Sig. (unilateral) 
Desempeño Laboral . ,000 
Organización ,000 . 
N 
Desempeño Laboral 54 54 
Organización 54 54 
 
ANOVAa 









Residual 244,152 52 4,695   
Total 399,426 53    
a. Variable dependiente: Desempeño Laboral 
b. Variables predictoras: (Constante), Organización 
 
Resumen del modelo 




Error típ. de 
la 
estimación 





gl1 gl2 Sig. Cambio 
en F 
1 ,623a ,389 ,377 2,167 ,389 33,071 1 52 ,000 
a. Variables predictoras: (Constante), Organización 
 
Coeficientesa 




t Sig. Correlaciones 
B Error típ. Beta Orden cero Parcial Semiparcial 
1 
(Constante) 29,965 2,378  12,599 ,000    
Organización 1,070 ,186 ,623 5,751 ,000 ,623 ,623 ,623 
a. Variable dependiente: Desempeño Laboral 
 
INTERPRETACIÓN: 
 En la tabla se observa que la Sig. Bilateral es 0.00 y es menor a 0.05. Por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula. Además, en el Resumen del modelo se aprecia 
un R cuadrado de 0,389; es decir: La variable independiente explica a la dependiente 
en un 38,9%. En consecuencia: El organizar influye de manera significativa en el 
desempeño laboral de los trabajadores del área de cobranza en la empresa 
Unipower American S.A.C del distrito de Miraflores en el año 2016. 
 




















6 11,1 11,1 11,1 
En desacuerdo 11 20,4 20,4 31,5 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
4 7,4 7,4 38,9 
De acuerdo 16 29,6 29,6 68,5 
Muy de acuerdo 17 31,5 31,5 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
INTERPRETACIÓN: 
Del total de encuestados: Un 31,5% se muestra “Muy de acuerdo” respecto a 
la dimensión Planificación; un 29,6% esta “De acuerdo”; un 20,4% “En desacuerdo”, 





















1 1,9 1,9 1,9 
En desacuerdo 4 7,4 7,4 9,3 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 
15 27,8 27,8 37,0 
De acuerdo 27 50,0 50,0 87,0 
Muy de acuerdo 7 13,0 13,0 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
INTERPRETACIÓN: 
Del total de encuestados: Un 50% se muestra “De acuerdo” respecto a la 
dimensión Organización; un 27,8% esta “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”; un 13% 
“Muy de acuerdo”, un 7,4% “En desacuerdo”; y un 1,8% “Muy en desacuerdo”. 


















En desacuerdo 6 11,1 11,1 11,1 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 
18 33,3 33,3 44,4 
De acuerdo 27 50,0 50,0 94,4 
Muy de 
acuerdo 
3 5,6 5,6 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
INTERPRETACIÓN: 
Del total de encuestados: Un 50% se muestra 
“De acuerdo” respecto a la dimensión Control; un 
33,3% esta “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”; un 11,1% “En desacuerdo”, y un 5,6% 
“Muy de acuerdo”. 
 
3.3.4. RESULTADOS DIMENSIÓN CONDICIONES FAVORABLES DE TRABAJO 





































Del total de encuestados: Un 38,9% se muestra “De acuerdo” respecto a la 
dimensión Condiciones favorables de trabajo; un 33,3% esta “Ni de acuerdo y en 
desacuerdo”; un 18,5% “Muy de acuerdo”, y un 9,3% “Muy en desacuerdo”. 























En desacuerdo 3 5,6 5,6 5,6 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
21 38,9 38,9 44,4 
De acuerdo 30 55,6 55,6 100,0 




Del total de encuestados: Un 55,6% se muestra “De acuerdo” respecto a la 
dimensión Factores Motivacionales; un 38,9% esta “Ni de acuerdo ni en 




3.3.6. RESULTADOS DIMENSIÓN TRABAJO EN EQUIPO 
















8 14,8 14,8 14,8 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 
20 37,0 37,0 51,9 
De acuerdo 24 44,4 44,4 96,3 
Muy de 
acuerdo 
2 3,7 3,7 100,0 




Del total de encuestados: Un 44,4% se muestra “De acuerdo” respecto a la 
dimensión Trabajo en equipo; un 37% esta “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”; un 
14,8% “En desacuerdo”, y un 3,7% “Muy de acuerdo”. 
 
3.4. ANALISIS EXPLICATIVO 
 
Resumen del modelo 




de la estimación 
1 .765a .576 .561 1.819 
a. Predictores: (Constante), Control, Organización, Planificación 
 
INTERPRETACION: 
La tabla de resumen nos indica que el R cuadrado es de 0,576; es decir que nuestras 
dimensiones planificación, organización y control es constante porque tiene un 






cuadrática F Sig. 
1 Regresión 233.953 3 77.984 23.564 .000b 
Residuo 165.473 50 3.309   
Total 399.426 53    
a. Variable dependiente: Desempeño Laboral 






La tabla de la varianza (ANOVA) sirve para probar que nuestra hipótesis con varios 
medios, es decir, nos indica la consecuencia de una relación significativa entre 
desempeño laboral, planificación, organización y control. Asimismo el nivel de sig. 
Calculado es de 0,000 menor al nivel de sig. 0.05, por lo tanto ambas variables están 




Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 26.348 2.555  10.314 .000 
Planificación .458 .116 .471 3.940 .000 
Organización .548 .190 .320 2.889 .006 
Control .216 .222 .108 .975 .334 
a. Variable dependiente: Desempeño Laboral 
INTERPRETACIÓN:  
 
En la tabla  de coeficiente se observa que en la columna  de la B del 
coeficiente no estandarizados, ya que esta prueba genera una ecuación 
econométrica que está basado en mis dimensiones. 
La dimensión Planificación influye en forma positiva y aporta un 0,458 
La dimensión Organización influye de forma positiva y aporta un 0,548 
La dimensión Control influye de forma positiva y aporta un 0,216 
 
 















4.1. El objetivo general de la investigación era como la influencia de la gestión 
administrativa en el desempeño laboral de los trabajadores en el área de cobranza 
en la empresa Unipower American S.A.C del distrito de Miraflores en el año 2016. Al 
respecto de los resultado de la investigación realizada se ha determinado que la 
Gestión Administrativa influye significativamente en el desempeño laboral de la 
empresa Unipower American S.A.C del distrito Miraflores en el año 2016; teniendo 
como fundamento el resultado de correlación de la hipótesis general. 
Así mismo los resultados de la tesis de Salvador, F. (2015) "la administración del 
riesgo de crédito y la morosidad en cooperativa de ahorro y crédito nuestra señora 
del rosario ltda. No 222, agencia Huamachuco', Para el recojo de datos se han 
aplicado dos encuestas, la primera dirigida a los empleados responsables de la 
gestión de los créditos, tomando como muestra el total de la población (12 
trabajadores). Se determinó “desarrollar una estrategia” para administrar el riesgo 
de crédito; en segundo lugar, se dispone de “políticas” que vigilarán el riesgo de 
crédito desde antes de su otorgamiento; y tercero están las “herramientas” que se 
deben utilizar en el proceso de evaluación de del crédito”, se concluyó que a veces 
se demuestra lo relevante de la gestión administrativa, ya que esta da conocer la 
efectividad de los labores humanos. 
También tiene relación con la teoría planteada por Tisnado (2013, p.7) La tesis se 
realiza varios pasos a las necesidades de la administración que están en 
instituciones públicas o privadas, para puede obtener un mayor control de los flujo 
de información y facilite los servicios alcanzados. Su gestión es eficaz, para el 
proceso donde podemos ver a una o más personas en coordinación de las 
actividades laborales para lograr resultado con alta calidad de una persona que no 
podría alcanzar por si sola”. 
4.2 Referente al primer objetivo específico planteado en la investigación es 
Determinar la influencia de la planificación de los trabajadores del área de cobranza 
en la empresa Unipower American S.A.C del distrito de Miraflores del año 2016. De 
acuerdo al resultado de la investigación realizada se ha analizado la influencia de la 
dimensión de planificación, dicha información está sustentado en el grafico 3.3, se 
puede observar que la mayoría de los colaboradores del contexto de estudio es decir 
el 31,5% se encuentra muy de acuerdo con los objetivos establecidas influye en el 




Unipower American S.A.C., teniendo en consideración que se realizó la prueba de 
Pearson para contrastar en la primera hipótesis especifica en base a la Planificación, 
a su vez los resultados obtenidos de la gestión administrativo para mejorar el 
desempeño laboral relación. 
El resultado obtenido es muy similar a lo planteado Castro (2007). El resultado de la 
gestión administrativa De la empresa nyc distribuciones, c.a. Trabajo presentado 
para optar al Título de Especialista en Gerencia Mención Empresarial Venezuela, El 
problema de la empresa es el mecanismo al que se enfrentan las organizaciones 
hoy en día, las ha llevado a mantener en constante lucha por mejorar todos los 
procesos operativos, que influyen directa o indirectamente para llegar a las metas y 
objetivos organizacionales. 
Según Fayol (1916.p.59) dice que “tenía como objetivo en crear una herramienta con 
un alto grado de investigación y pensamiento sistematizado para el proceso 
administrativo, Fayol ha sido un modelo a seguir por generaciones y en la actualidad. 
La única etapa que ha sufrido cambio en su denominación ha sido la de dirección; 
algunos les llaman ejecución, otros la denominan comando o implementación, entre 
otros pero en contenido sigue siendo la misma etapa” 
4.3. Referente al segundo objetivo específico planteado en la investigación es 
Determinar la influencia en el Organización de los trabajadores del área de cobranza 
en la empresa Unipower American S.A.C del distrito de Miraflores en el año 2016. 
De acuerdo al resultado de la investigación realizada dicha información está 
sustentado grafica número 2, en lo que se puede observar que casi la mayoría de 
los colaboradores del contexto de estudio es decir el 50% se encuentra de acuerdo 
con los logros de su trabajo que se plantea para los trabajadores de la empresa 
Unipower American S.A.C., teniendo en consideración que se realizó la prueba de 
Pearson para contrastar en la segunda hipótesis especifica en base a la capacidad 
de trabajo, a su vez los resultados obtenidos de mi dimensión organización para el 
desempeño laboral de los trabajadores que tienen una relación positiva y 
significativa. 
Maslow (1991.pg.87), nos recuerda que su trabajo en equipo es como una 
comunicación constante entre los colaboradores que se constituye una organización 
lo cual pasa de una variable clave con un funcionamiento de uno mismo y da ver el 
número de canales de relación que puede desempeñar que existen en un equipo de 




4.4. Referente al tercer objetivo específico planteada en la investigación es en 
Determinar la influencia en el control de los trabajadores del área de cobranza en la 
empresa Unipower American S.A.C del distrito de Miraflores en el año 2016. De 
acuerdo al resultado de la investigación realizada dicha información está sustentado 
en el grafica número 3, en lo que se puede observar que casi la mayoría de los 
colaboradores del contexto de estudio es decir el 50% se encuentra de acuerdo con 
el manejo del monitoreo que realiza la empresa para los trabajadores de la empresa 
Unipower American S.A.C., teniendo en consideración que se realizó la prueba de 
Pearson para contrastar en la tercera hipótesis especifica en base a la supervisión 
del trabajo, a su vez los resultados obtenidos de mi dimensión control para el 
desempeño laboral de los trabajadores que tienen una relación significativa. 
4.5. La hipótesis general planteada en la investigación es La gestión administrativa 
influye significativamente en el desempeño laboral La tabla de variables, nos 
menciona que la Gestión Administrativa En la tabla se visualiza que la Sig. Bilateral 
es 0.00 y es menor a 0.05. Por ello, se rechaza la hipótesis nula, asimismo, el 
Resumen del modelo se aprecia un R cuadrado de 0,576; En consecuencia: su 
gestión administrativa influye significativamente en el desempeño laboral de los 
trabajadores del área de cobranza de la empresa Unipower American S.A.C del 
distrito de Miraflores en el año 2016.
Con Solórzano (2011) nos dice La calidad del trabajo que realiza el personal 
favorece la gestión administrativa del plantel, que constituye un importante indicador 
y referente del trabajo administrativo desarrollado por el área de la administración. 
De un adecuado desempeño laboral depende el desarrollo de una gestión 
administrativa de calidad. Así mismo La aplicación de la gestión administrativa 
mejorará el desempeño laboral esto permitirá obtener una mejor calidad en su 
desempeño. 
Para Chiavenato (2004, p.94) “Las personas aportan a las organizaciones con sus 
habilidades, conocimientos, actitudes, conducta, percepciones y entre otros. Ya 
sean directores, gerentes, empleados, obreros o técnicos, las personas 
desempeñan tiene funciones muy distintos para los puestos que es dentro de la 
jerarquía de autoridad y responsabilidad que existe en la organización. Además, las 
personas son extremadamente distintas entre sí en el momento en que se 
desempeñan, por lo que constituyen un recurso muy diversidad debido a las 





4.6. La hipótesis específica 1 está planteada que La planificación influye eso quiere 
decir: La variable independiente explica a la variable dependiente en un 49,7%. Que 
en consecuencia: La planificación influye de manera óptima en el desempeño laboral 
de los trabajadores del área de cobranza en la empresa Unipower American S.A.C 
del distrito de Miraflores en el año 2016 
Según Velasco en su tesis “su propuesta de un modelo de gestión administrativa 
para el desarrollo integral de la planta docente en una escuela de nivel medio 
superior”, el objetivo es evaluar el alcance de la planificación tanto de la organización 
como de la capacitación para la propuesta. Puede requerirse tiempo para observar 
el cambio en el desempeño del trabajador. Para la recolección de indicadores sobre 
los resultados de la propuesta y el eventual desarrollo de acciones correctivas para 
las disconformidades. 
4.7 La hipótesis específica 2 está planteada la organización influye eso quiere decir: 
Que la variable independiente explica a la variable dependiente en un 25,3%. Como 
consecuencia: El control influye de manera significativa en el desempeño laboral de 
los trabajadores del área de cobranza en la empresa Unipower American S.A.C del 
distrito de Miraflores en el año 2016. 
Para Hernández (2007), Su nueva configuración del desempeño laboral, se han 
acontecidos importantes cambios sobre todo en competencias laborales 
consideradas como fundamentales para el desarrollo del trabajo. Psicología del 
Trabajo y de las Organizaciones dedicado a la aplicación de la gestión de los 
recursos humanos en los diversos tipos de Administraciones Públicas tiene 
diferentes conceptos (Administración General del Estado, Administraciones de las 
Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las 
Administraciones de las Entidades Locales) el proceso a la demanda de la 
competencias como una capacidad de análisis y trabajo en equipo, para la solución 
de problemas, entre otras competencias para tener oportunidad. 
4.8. La hipótesis específica 3 está planteada que La control es decir: Que la variable 
independiente explica a la variable dependiente en un 38,9%. Como consecuencia: 
El organizar influye de manera significativa en el desempeño laboral de los 
trabajadores del área de cobranza en la empresa Unipower American S.A.C del 





Según Gutiérrez (2012) le resulta de gran importancia para la empresa medir el 
cumplimiento de las etapas establecidas para cada una sus actividades de cada 
trabajador que realiza sus labores en forma oportuna, con el fin de proponer las 
correcciones necesarias al presentarse cualquier tipo de desviación, que afecte el 
logro de sus objetivos. Cuando se revisan las actividades llevadas a cabo en la 
empresa con el objetivo de analizar si estas correcciones corresponden a lo 
establecido en cada una de las etapas que hace parte del proceso administrativo, se 
está controlando. 
 
Por lo tanto en el libro de Chiavenato (2004). El proceso de control está influenciado 
por las organizaciones para el establecimiento de criterios o estándares, observación 
del desempeño, comparación del desempeño frente al estándar establecido y acción 
correctiva para eliminar desviaciones o variaciones del control. En cuanto a su 




















 Se ha determinado que la gestión administrativa influye 
significativamente en el desempeño laboral como se puede apreciar en 
la contratación de hipótesis de Pearson que mi variable independiente 
explica a la dependiente para tener un mecanismo de control para otros 




 Se ha determinado que la planificación influyen de manera significativa en el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Unipower American 
debido a que las planificaciones no son del todo correctos, como tal es el caso 
que los objetivos y las metas no lo tiene claro los trabajadores, lo cual genera 
dudas por parte de los empleados, en las opiniones o sugerencias son casi 
escuchadas en la parte de los jefes o supervisores. Para ello, se puede 
rescatar con materiales e instalaciones ofrecidas por la empresa están en 




 Se concluye que los resultado de la investigación estadística presentada, se 
concluye que la organización influye significativamente en el desempeño 
laboral, se puede visualizar que los trabajadores no tiene esa confianza entre 
supervisor o jefe de la empresa ya que al desempeñar una buena labor, ya 
que las metas propuestas por la empresa, por tal motivo, los trabajadores 
están tomando decisiones en grupo para tener una buena alternativa.
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VI. RECOMENDACIONES 
1. Se ha determinado ver la posibilidad de gestionar o realizar bajo 
estrategias gerenciales, donde la toma de decisiones este centralizada 
solo por directivos, así como nuevas aperturas de áreas para la 
planificación, para que sean diseñados planes más efectivos. 
 
 
2. Se ha determinado su existencia de un departamento de recursos 
humanos, donde se diseñen los perfiles de cada cargo de acuerdo a su 
área donde laboran con efectividad. 
 
3. Se ha determinado en analizar los procesos de reclutamiento y 
selección e incentivos a los trabajadores 
 
4.Se ha determinado incorporar como mínimo dos (2) profesionales 
especializados en estrategias con la cobranza y parte administrativa, 
para poner en práctica el equipo de trabajo, coordinar y supervisar a 
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ANEXO 1 
MATRÍZ DE  CONSISTENCIA  DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INFLUENCIA CON EL DESEMPEÑO LABORAL EN LA EMPRESA UNIPOWER 
AMERICAN S.A.C. EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES EN EL AÑO 2016 




¿Cómo la gestión 
administrativa influye 
en el desempeño laboral 
de los trabajadores del 
are de cobranza de la 
empresa Unipower 
American SAC, del 
distrito distrito de 
Miraflores en el año 
2016? 
GENERAL: 
Determinar la gestión 
administrativa influye en el 
desempeño laboral de los 
trabajadores en el área de cobranza 
en la empresa Unipower American 
S.A.C  del distrito distrito de 
Miraflores en el año 2016 
GENERAL: 
La gestión administrativa influye significativamente 
en el desempeño laboral de los trabajadores del área 
de cobranza de la empresa Unipower American S.A.C 


















 Comunicación asertiva 






























¿Cómo influye la 
planificación en el 
desempeño laboral de 
los trabajadores del área 
de cobranza de la 
empresa Unipower 
American S.A.C del 
distrito de Miraflores en 
el año 2016? 
 
¿Cómo influye el trabajo 
en equipo en el 
desempeño laboral de 
los trabajadores del área 
de cobranza en la 
empresa Unipower 
American S.A.C del 
distrito de Miraflores en 
el año 2016? 
 
ESPECÍFICOS: 
Determinar cómo influye la 
planificación de los trabajadores del 
área de cobranza en la empresa 
Unipower American S.A.C del 
distrito de Miraflores en el año 2016.  
Determinar cómo influye la 
organización de los trabajadores del 
área de cobranza en la empresa 
Unipower American S.A.C del 
distrito de Miraflores en el año 2016. 
Determinar cómo influye el control 
de los trabajadores del área de 
cobranza en la empresa Unipower 
American S.A.C del distrito de 




H1: La planificación influye de manera óptima en el 
desempeño laboral de los trabajadores del área de 
cobranza en la empresa Unipower American S.A.C del 
distrito de Miraflores en el año 2016 
H2: El organización influye de manera significativa en 
el desempeño laboral de los trabajadores del área de 
cobranza en la empresa Unipower American S.A.C del 
distrito de Miraflores en el año 2016. 
H3: El control influye de manera significativa en el 
desempeño laboral de los trabajadores del área de 
cobranza en la empresa Unipower American S.A.C del 







 Buen trato al trabajador 
 Satisfacción en relación 
con las tareas asignadas 
 Conducta del trabajador 
 Capacidad y desarrollo 
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CUESTIONARIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA UNIPOWER AMERICAN S.A.C. 
PARA OBTENER INFORMACION QUE PERMITA ELEBARAR LA TESIS 
Instrumento de Medición 
Mis saludos cordiales Sr. /Sra. Colaborador (a), el presente cuestionario servirán para elaborar una tesis 
acerca del “LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INFLUENCIA CON EL DESEMPEÑO LABORAL DE 
LOS TRABAJADORES DEL ÁREA DE COBRANZA EN LA EMPRESA UNIPOWER AMERICAN S.A.C.”. 
 
Quisiéramos pedirle en forma muy especial su colaboración para que conteste las preguntas con profundidad, que no le 
llevarán mucho tiempo; cabe precisar que sus respuestas serán confidenciales. Las opiniones de todos los entrevistados 
serán el sustento de la tesis para optar el Grado de Licenciada en Administración pero nunca se comunicarán datos 
individuales. 
Le pido que conteste con la mayor sinceridad posible respecto al tema, cabe precisar que no hay respuesta 
correcta ni incorrecta.  
Muchas gracias por su colaboración. 
 
SEXO: HOMBRE (   )                MUJER (   ) 
 
 
























01.- Considera usted que se toma en cuenta sus opiniones para la toma de 
decisiones dentro de la empresa Unipower American S.A.C?  
     
02.- ¿Considera usted que se siente calificado para integrar  un equipo de trabajo 
en la empresa?  
     
03.- ¿Considera usted que el objetivos y  metas de la Unipower American 
S.A.C. son adecuados? 
     
04.- ¿Considera usted que las funciones de su cargo están claramente definida?      
05.- ¿Considera usted que la empresa cuenta con un mecanismo de control o 
monitoreo en el desarrollo de sus actividades? 
     
06.- ¿Considera usted que sus jefes promueven las capacitaciones para el 
desarrollo del aprendizaje en los trabajadores? 
     
07.- ¿Considera Ud. Que se emplea estrategia para las capacitaciones a los 
nuevos trabajadores? 
     
08.- ¿Considera Ud. Que existen sistemas de control para corregir los problemas 
después que ocurren? 
     
09.- ¿Considera Ud. que tiene personales calificado en su área de trabajo?      
10.- ¿Considera Ud. que están diseñados los perfiles de los diferentes cargos en 
la empresa? 
     
11.- ¿Considera Usted que  los materiales de trabajo e instalaciones son las 
adecuadas para desempeñar su labor? 
     
12.- ¿Considera Ud. que mantiene una buena comunicación con tus jefes?      
13.- ¿Considera usted que la remuneración que percibe debe de ser 
incrementada acorde a las funciones que realiza? 
     
14.- ¿considera usted que existe oportunidades para demostrar sus capacidades 
laborales? 
     
15.- ¿Considera usted que existe evidencias de conflictos laborales 
frecuentemente en su área de trabajo? 
     
16.- ¿Considera usted que es evaluado su desempeño en base a estándares?      
17.- ¿Considera usted que está capacitado(a) para desarrollar cada una de las 
tareas y responsabilidades a su cargo? 
     
18.- ¿Considera usted que se establecen las metas por equipos o grupos de 
trabajo? 
     
19.- ¿considera usted conveniente planificar su trabajo antes de efectuarlo?      
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